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Corrigendum
Pharmacogenetic prediction of clinical outcome in advanced
colorectal cancer patients receiving oxaliplatin/5-fluorouracil as
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Correction to: British Journal of Cancer (2008) 99, 1050–1055.
doi:10.1038/sj.bjc.6604671
Upon publication of the above manuscript in Volume 99 of BJC,
the authors noted a small error in the affiliations of L Pare ´, E del
Rio, A Corte ´s and M Baiget. The full affiliations (addition in bold)
is now shown below.
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